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学術出版物のオープンアクセスが進展し，自由にアクセス可能な学術情報が蓄積されている．一方，引
用データに関しては，機械可読なアクセスのオープン化が遅れている．このような状況を解決するために，






In order to promote open citation of scholarly publications, I4OC (Initiative for Open Citations) has
been launched by academic institutions and publishers. Open citation refers to citation data, which are
structured, separable, and open. In this article, we analyze the citation data, which have been made
available by I4OC, in order to understand the current status of open citation in Japan. The analysis
reveals that while the percentage of publications with open citation data in the world is 24.22%, it is
18.86% in Japanese scholarly publications. In order to further promote open citation, it is necessary to
support organizing and structuring citation data of past publications and publications in humanities.
キーワード: 引用データ，学術情報，オープンデータ，学術情報流通
citation data, scholarly information, open data, scholarly communication








































































































































Graph，Google Scholar，Scopus，Web of Science
の各データセット・データベースから計算される被引
用回数の比較を実施している．Haunschildら [26]は，






























































































る [28]．本稿では，COCI（OpenCitations Index of
























(注 2)引用文献の DOI と被引用文献の DOI のペアによって表現
される．
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Crossrefメタデータでは，上記のいずれの状
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表 2: 日本の学術出版物と世界の学術出版物におけるオープン・サイテーションの現状．
全文献件数 オープン クローズド 未整理・非存在
日本 1 2,049,891 386,632 (18.86) 148,130 (7.23) 1,515,129 (73.91)
世界 2 99,848,571 24,178,446 (24.22) 16,589,545 (16.61) 59,080,580 (59.17)
それぞれにおいて，3.2 節で述べた各ラベルに分類される文献件数と全文献件数におけるその割合（括弧内）を百分率で示す．
1 JaLC メタデータ，Crossref メタデータ，unpaywall データセット全てに収録されている文献（JaLC 経由で登録された
Crossref DOI をもつ文献）．





















journal is in doajという「文献が Directory of
Open Access Journals（DOAJ）[42] の収録雑誌で
出版されているか」を記録するフィールドがそれぞ
れ存在する [43]．journal is oaは開発中 [43] であ
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表 3: オープンアクセス（OA）状況別のオープン・サイテーションの状況．
全文献件数 オープン クローズド 未整理・非存在
日本 OA 文献 1,696,636 316,810 (18.67) 124,015 (7.31) 1,255,811 (74.02)
非 OA 文献 353,255 69,822 (19.77) 24,115 (6.83) 259,318 (73.41)
世界 OA 文献 24,961,752 7,077,997 (28.36) 2,391,627 (9.58) 15,492,128 (62.06)
非 OA 文献 74,886,819 17,100,449 (22.84) 14,197,918 (18.96) 43,588,452 (58.21)
それぞれにおいて，3.2 節で述べた各ラベルに分類される文献件数と全文献件数におけるその割合（括弧内）を百分率で示す．
表 4: DOAJ収録雑誌・DOAJ非収録雑誌におけるオープン・サイテーションの状況．
全文献件数 オープン クローズド 未整理・非存在
日本 DOAJ 収録雑誌文献 3,760 1,837 (49.81) 992 (26.38) 895 (23.80)
DOAJ 非収録雑誌文献 2,046,131 384,759 (18.80) 147,138 (7.19) 1,514,234 (74.00)
世界 DOAJ 収録雑誌文献 3,227,017 1,580,857 (48.99) 273,392 (8.47) 1,372,768 (42.54)
DOAJ 非収録雑誌文献 96,621,554 22,597,589 (23.39) 16,316,153 (16.89) 57,707,812 (59.72)
それぞれにおいて，3.2 節で述べた各ラベルに分類される文献件数と全文献件数におけるその割合（括弧内）を百分率で示す．
表 5: 分類別のオープン・サイテーションの状況．
全文献件数 オープン クローズド 未整理・非存在
政治・法律・行政 4,735.00 99.50 (2.10) 55.00 (1.16) 4,580.50 (96.74)
経済 10,179.00 1,534.00 (15.07) 1,675.00 (16.46) 6,970.00 (68.47)
社会・労働 10,758.50 1,446.00 (13.44) 1,367.00 (12.71) 7,945.50 (73.85)
教育 17,621.00 3,234.00 (18.35) 1,991.50 (11.30) 12,395.50 (70.35)
歴史・地理 14,740.00 192.00 (1.30) 990.00 (6.72) 13,558.00 (91.98)
哲学・宗教 15,104.00 1.00 (0.01) 124.00 (0.82) 14,979.00 (99.17)
芸術・言語・文学 6,162.00 595.00 (9.66) 605.00 (9.82) 4,962.00 (80.53)
科学技術 164,957.75 28,172.00 (17.08) 11,250.25 (6.82) 125,535.50 (76.10)
建設工学・機械工学 1 248,957.25 34,152.50 (13.72) 26,390.75 (10.60) 188,414.00 (75.68)
化学・化学工業 2 364,817.75 95,301.50 (26.12) 27,415.25 (7.51 242,101.00 (66.36)
生物学・農林水産 192,386.00 35,434.00 (18.42) 17,268.00 (8.98) 139,684.00 (72.61)
心理学・医学・薬学 3 407,761.75 68,203.50 (16.73) 21,191.25 (5.20) 318,367.00 (78.08)
分類不明 591,711.00 118,267.00 (19.99) 37,807.00 (6.39) 435,637.00 (73.62)



































































Journal of the Meteorological Society of Japan 98.33
Microbes and Environments 97.94
Materials Transactions, JIM 97.88








先 URLの Top Level Domain（TLD）と Second-
Level Domainから特定した．すなわち，リダイレク
ト先 URLの TLDと Second-Level Domainが同一
の文献は，同一の出版プラットフォームを利用してい
るとする．本稿での TLDと Second-Level Domain
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表 7: 最も利用されている出版プラットフォーム上位 10件のオープン・サイテーションの状況．
全文献件数 オープン クローズド 未整理・非存在
jst.go.jp 1,916,859 294,593 (15.37) 135,024 (7.04) 1,487,242 (77.59)
csj.jp 63,347 61,963 (97.82) 1,046 (1.65) 338 (0.53)
japanlinkcenter.org1 17,540 10,696 (60.98) 3,753 (21.40) 3,091 (17.62)
tandfonline.com 13,000 6,172 (47.48) 4,964 (38.18) 1,864 (14.34)
projecteuclid.org 11,360 0 (0.00) 0 (0.00) 11,360 (100.00)
不明 5,752 681 (11.84) 951 (16.53) 4,120 (71.63)
nature.com 4,827 4,813 (99.71) 10 (0.21) 4 (0.08)
oup.com 2,714 795 (29.29) 19 (0.70) 1,900 (70.01)
elsevier.com 2,711 843 (31.10) 1,822 (67.21) 46 (1.70)
jps.jp 2,505 2,443 (97.52) 3 (0.12) 59 (2.36)
合計 2,049,891.00 386,632.00 (18.86) 148,130.00 (7.23) 1,515,129.00 (73.91)
それぞれにおいて，3.2 節で述べた各ラベルに分類される文献件数と全文献件数におけるその割合（括弧内）を百分率で示す．



























































































































× × ×  単行書の章等，あらゆる学術資料
の識別方法について検討
出版プラットフォーム D J-STAGE と大学由来の出版者では，引用データが未整理・非存在である文
献の割合が高い．


































sourced Open Citations Index）を提供している．
CROCIでは，著者や学術雑誌編集者等によって作
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